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Resolución número 312/72 por la que se dispone inise
destinado al buque de desembarco «L.S.N.1.-2b> el Al
férez de Navío don Manuel M iguel (; Pá
gina 475.
Resolución número 316/72 por la que se dispone los cam
bios de destinos que se indican del personal del Cuerpo
de Intendencia que se cita.- Pagina, 475.
Licencias por asuntos propiolf.
Resolución número 317./72 por la que Sc concede segun
da prórroga de cuatro meses de licencia por" asuntos
propios al Comandante de Intendencia don Luis 1<a
1iírcz Navarro.-1)ágina 475.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 315/72 por la que se concede licen.
cia para contraer matrimonio al Capitán de Corbeta
ingeniero ( I A N ) don Alfonso Candela García. — Pá
gina, 475.
Resolución número 318/72 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Intenden
cia de la Arnlítda don Agustín Morán Soto. Página 475.
RESERVA NAVAL
Destinos. -
Resolución número 311/72 por la que se nombra Ayu
dante Militar de M.a,rina de Isla Cristina al Teniente
de Navío (RNA) don Laureano Fernández Alvarez.---
1);"igina 476.
Resolución número 313/72 por la que se dispone pase
dest luan( a la Ayudantía Miliiar de Marina de 14;in
za1o1e el Alférez (le Navío ( I: N A) don A rt tiro Berini
Diaz.--:1>ágina 476.
Pesolución número 314/72 Do• la que se dispone ein
¡limpie en el dragaminas «Bidasoa» el Alférez dc Na
\i(1 (I: N ./\ ) don José Cejas Bachot. Página 476.
Servicios de tierra.
'Resolución número 218/72 pot- 11 que se dispone quede






rra el I tHÍ nte de Navío ( R.NA) don Juan Julián Nufío
Siilvador.—.Página 476.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continuación en el Escalafón, sin 'n'ollero.
Resolución número 319/72 por la que se dispone quede
sin número en el Escalafón el personal que se relacio
na.—Página 476.
Retiros.
Resolución número 219/72 por la que se dispone pase a
la situaciOn de «1 etirado» el Contramaestre Mayor don
Luis del 1' U) A nca.—Página 476.
O. M,. número 146/72 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Torpedista Mayor don José
Liarcía Rodriguez.—Páginas 476 y 477.
MARINERIA
Avudantes Instructores.
Resolución número 321/72 por la que se nombra Ayu
dante instructor del Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo al Cabo primero Especialista Arti
llero Antonio Vilar Vigo.—Página 477.
Rectificaciones.
Resolución número 322/72 por la que se rectifican, en el
sentido que se indica, las Resoluciones números 1.928/71
y 89/72 ( I). ). nrims. 235 y 18).—Página 477.
•
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
O. M. número 147/72 (D) por la que se dispone los cam
bio, de destinos que se indican de los Capellanes •de
la Armada que S( mencionan.—Página 477.
o. M. número 148/72 (D) por la que se confirma como
Capellán e instructor de la Escuela de Armas Sub
inas *Bustamante», pasando a ocupar el destino de
Capellán de la Estación Naval de La Algameca, al
Cap.ellán primero don Angel Teodoro Revilla García.
Paginas 477 y 478.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
CIOVOs.
Resolución número 48/72 por la que se dispone realicen
(I pi inier curso de Táctica para Oficiales los Tenien
les de Navío que se citan.- Página 478.
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Resolución número 50/72 por la que se dispone efectúen
un curso de Formación de Oficiales Coordinadores Tác
tico-Navegantes Aéreos los Tenientes de Navío que se
relacionan.—Página 478.
Resolución número 47/72 por la que se designa para rea
lizar el I 11 'Curso de Mantenimiento de Helicópteros
(Cuerpo de Intendencia) a los Oficiales de dicho Cuer
po que se reseñan. Página 478.
MILICIAS NAVALES
Cambio de destino.
Resolución delegada número 227/72 por la que se disvone
pase destinado a la Inspección de Construcciones y
Obras de la Zoiia de Levante el Alférez de Fragata
Ingeniero Alumno provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Ra
ma de Navales) don Francisco Ortiz Caballero.—Pá
gina 478.
CUEP.P0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursillo de Mantenimiento y Utilización de Equipos RATT.
Resolución número 49/12 por la que se nombra Alumno




Resolución número 46/72 por la que se dispone realicen
un curso intensivo de inglés los Cabos primeros Espe
cialistas Torpedistas (V) que se realacionan.— Pági
na 479.
SECCION ECONOMICA
Conferencias en la Escuela de Guerra Naval.
Resolución número 220/72 por la que se concede el de
recho al percibo del número de conferencias que se
citan al personal que se menciona. Página 479.
Página 474.
Gratificación por título profesional.
Resolución número 223/72 por la que se concede dere.
cho al percibo de dicha gratificación al Profesor de
Enseñanza Superior (Francés) don Roger Rameau
thias. Página 480.
Gratificación pw- trabajos nocturnos.
Resolución número 226/72 por la que se concede el de.
recho al piercibo de dicha gratificación al personal que
se menciona.—Página 480.
Gratificación pur trabajos extraordinarias..
Resolución número 222/72 por la que se concede el de.
recho al percibo de dicha gratificación al Mayordomo
primero don Baldomero Romero I-4.scandón.—
na 480.
Trienios.
Resolución número 214/72 por la que se conceden los
trienios que se indican, en el número y circunstancias
que se expresan, al personal del Cuerpo de Funciona
rios Civiles que se cita.—Páginas 480 a 482.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 18 de enero
de 1972 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
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Resolución núm. 312/72, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se di,¿,pone que el Alférez
de Navío don M¿tntiel 'Miguel Galbán López pase des
tinado al buque de desembarco L. S. M.-2, debiendo
C((1 en lit corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
UF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONPS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 316/72, de la Dirección de Re
clinamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cliid)io de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Coronel don Tomás Collantes Ceballos.—Pasa des
tinado como Intendente (le la Jurisdicción Central,
cesando como Jefe .de la Sección Económica del Ar
senal de La Q'trraca.---Forzoso.
No cesará en su actual destino hasta ser relevado.
Teniente Coronel don Antonio .Sánchez Andrada.—
Pasa destinado corno Jefe de 'Contabilidad Mecanizada
del Gasto Público de la Ordenación General de Pa
gos, cesando en. el .destino de 'Secretario y Habilitado
de 'Suministros Diversos.—Forzoso.
Teniente •Coronel don Antonio Ródríguez-Guerra
Alvarez-Ossorio. Pasa destinado como jefe de la
Sección Económica del Arsenal de La Carraca, ce
ando en la Jefatura de los Servicios de Repuestos
del citado Arsenal. - -Voluntario.
Comandante don Javier Aguirre de Cárcer y López
Sagredo.—Pasa destinado como Secretario y a
Hilado de Suministros Diversos de la jurisdicción
Central, cesando en la División de Logística del -14:s
lado Mayor de la Armada (crilmA) y enlace con la
DAT Voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,10veres
•■••■■•■■■■
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 317/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Real Decreto de 15 de junio de 1906
(D. 0. núm. 35), se concede una segunda prórroga
de cuatro meses de licencia por asuntos propios a la
concedida por Resolución número 1.997/71 (D. O. nú
mero 245), para ser disfrutada en Santa Cruz de Te
Herife a partir del día 8 del corriente mes de febrero,
al Comandante de Intendencia don Luis Ramírez Na
varro, continuando afecto a la 'Superior Autoridad de
la Zona Marítima de Canarias y sin derecho a sueldo
durante este período de tiempo.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 315/72, de la Dirección de Re
ClIltt1IflC1I1O y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
0 en la Ley de ,13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(1). 0. núm. 257 y 249, respectivamente>, se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita En
riqueta de Lb-Vol y Zofio al Capitán de Corbeta Inge
niero (TAN) don Alfonso Candela García.




liE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 318/72, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la l'rei(lvitcia del Gobiento de 27 de octubre de 1958
(D. 0. duns. 25,7 y 249, respectivamente), se concede
licenci:í para contraer matrimonio Con la señorita
M a ría I sal el Checa M olina al Teniente de Intenden
cia don Agustín 'Morán Soto.





flE RECLUTAmuNT0 Y DOTACIONES,
Vicentr iNlberto y Lloveres
1)I'\1?1() (WICI \I. DEI. NIINISTFIW) SINRIN Página 475.
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Reserva Naval.
I.XV
1 se dispone que el Teniente de Navío de _a Reserva,
Naval Activa don Juan Julián Nuño Salvador quedeclasificado para desempeñar solamente destinos de
1 ierra.
Destinos.
Resolución núm. 311/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Militar de Marina de Isla Cristina al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa don Laureano Fernández
Alvarez, que deberá cesar en la licencia por asuntos
particulares que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio (le 195()
(D. O. núm. 171).
IMadrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 313/72, de la 1)irecciOn de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Arturo
Berini Díaz pase destinado a la Ayudantía Militar
de Marina de Lanzarote, debiendo cesar en el remol
cador de altura I?. A.- cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 314/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval ,Activa don José Cejas
Bachot embarque en el dragaminas Bidcisoa, debiendo
cesar en el buque auxiliar de hidrografía Pollu.r.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 218/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resolución a expe
diente incoado al efecto y por falta de aptitud física,
Página 476.
1Vladrid, 17 (l( febrero de 1972,
ÉL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
witinmachjn en) el Escalafón, sin número.
Resolución núm. 319/72, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Por haber cumplido laedad determinada en el artículo 15 (le la Orden Mi
nisterial número 358/65 (I). O. núm. 17), se dispone
que el personal citado a continuación quede sin nn
tuero en el Escalafón a partir de la fecha que al frente
(le cada uno se indica:
Buzo Mayor (ST): don Teodoro ,Moral García.
11 de febrero de 1972.
Iluzo Mayor don Joaquín Andad(*) Altual..;1-).—
1S' (le febrero de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 219/72, de la Jefatura (1(.1 1 h.
partamento de Personal.----J'or cumplir la edad r1:1
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Alayor don Luis del Río Anca pase a la situación de
"retirado" el día 20 de agosto de 1972, quedandu
pendiente del haber pasivo que le señale el
.;tiprenin de Justicia Vlilitar.
IS de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PER SONAL,




Orden Ministerial núm. 146/72 (D).
rió,' propia, se dispone que el Torpedista Mayor dm
Jo,›(.1. García 1<odríguez pase a la situación de "reti
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Fado", quedando pendiente del liaber pasivo que le
.efiale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
11,1acIrid, 18 de febrero de 197
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 321/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se nom
bra Ayudante Instructor (lel Cuartel de Instrucción
(1(. 14.1 Ferrol del Caudillo al Cabo primero 14;specia
1ista Artillero Antonio Vilar Vigo por .existir vacan
(.11 plantilla y a partir (lel 15 de enero de 1972.
Madrid, 18 de febrero (le 1)72.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)(y1'ActoNtEs,
Vicente Alberto y T,loveres
Excmos. Sr( S. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
Resolución núm. 322/72, de la Direc(sión de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifican las Resolu
ciones número I.928/71 y 89/72 $(1). 0. núms. 235
y 18) en la parte que afecta al personal de 'Marinería
(Aptitud Monitores de Instrucción) que a continua
ción se relaciona, en (.1 sentido (le (fue lit antigüedad
(itie le corresponde como _Marinero distinguido es
1;1 de 1 (le junio de 1971, y como Cabo segundo de
larillería la de 1 de octubtle de 1971:
Santiago Ontafión Ontafión.
José Francisco García Obreg¿n.
Antonio Rodríguez Cambeiro.
José Antonio Gallardo Pérez
Manuel Pérez Fernández.
M igucl Angel Domínguez Martínez.






Emilio Antonio Pérez lruzbieta.
José R. Rey Fernández.
Alfredo 1.. Fernández Vázquez.
DIARIO OFICIAL
Emilio Cerezo Esteban.






Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 147/72 (D).- A pr6-
puesta del Vicario .General Castrense, se dispone los
siguientes cambios de destinos de los Capellanes de
11 Armada (Inc se relacionan :
Capellán primero don Uvidio Cervero Chamarro.
Cesa en el Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción (k. Marinería de Cádiz y pasa
a ocupar. el destino de Capellán de la Policlínica de
4/11-mada de la jurisdicción ¡Central.
14:ste destino se confiere con carácter voluntario.
Sc incuriwrarít a su nuevo destino el día 1 de abril
del año en curso.
(:apelláli segundo (101 J 1 ilio Chico Moraleja.—Cesa
en la fragata I lernán Cortés y pasa a ocupar el des
tino, de Capellán de la fragata Júpiter.
Vste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de iipleInnización por traslado (le resi
dencia, estos (los Capellanes se encuentran compren
didos en el apartado a) del punto V, del artículo 1." de
11 Orden :\1 inisterinl tuíniero 2.242/59 (D. O. núme
lo 171).
Madrid, 19 de•febrero (le 1971
Por delegación:
EL ALMIRANTE
.1 P E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial 'núm. 148/72 (D). A pro
puesta del 'Vicario General Castrense, se confirma al
(.;1pellan primero don Angel Teodoro Revilla García
como Capellán e Instructor de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante", cesando en la Estación
Naval de Sóller y pasando a ocupar también el des
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tino de Capellán de la Estación Naval de La Alga
meca.
Este destiño se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 48/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona realice el primer curso (le
Táctica para Oficiales, que tendrá lugar en el Centro
de Instrucción de Adiestramiento a Flote (CIA 17)
del 21 de febrero al 6 de mayo de 1972:
Tenientes de Navío.
Don José A. Balbás Otal.
Don Federico Pazos Lozano.
Don Tomás García Figueras Romero.
Don Agustín Albarracín Romero.
Don Emilio Erades Pina.
Don José M. Calvar Canda.
Don Miguel Fontenla Rojí.
Don Mario Romero de Pazos.
Don Antonio Barredo de Valenzuela Hernández
Pinzón.
Don Carlos Paz Prego.
Don Rafael Lorenzo Montero.
Madrid, 16 de febrero de 1972.




Resolución núm. 50/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío que a continuación se relacionan efectúen un cur7,0
de Formación de Oficiales Coordinadores Táctico-Na
vegantes Aéreos, que dará comienzo el día 27 de
marzo y finalizará el 28 de julto de 1972:
Don Guillermo Scharfausen Arroyo.
Don Juan J. González-Irún Sánchez.
Don Alfonso Rivero de Torrejón.
Don Carlos Saura y Manuel de Villena.
Página 478.
Estos Oficiales, durante la realización del curso,
dependerán de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 17 de febrero de 1972.




Resolución núm. 47/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso convo
cado al efecto, se designan para realizar el III Curso
de Mantenimiento de Helicópteros (Cuerpo de Inten
(lencia), que dará comienzo el 1 de marzo próximo,
con una duración de seis meses, dividido en dos fases:
la primera de seis semanas en el ME y una segunda
en el CIANHE, a los Oficiales siguientes:
Capitán de Intendencia don Angel Muñoz-Delgado
Martínez.
Teniente lit Intendencia don Eduardo Rodríguez
Toubes Núñez.
Madrid, 16 de febrero de 1972.






Resolución delegada núm. 227/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—A propuesta del
Capitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Alférez de Fragata Ingeniero
Ahumo provisional de la-Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Rama de Na
vales) don Francisco 'Ortiz 'Caballero cese en el des
tino conferido por la Resolución número 1.671/71
(D. O. n(im. 291)., rectificada por la número 16/72
( D. O. núm. 8),, y pase destinado a la Inspección de
Construcciones y Obras de la Zona de Levante.
Madrid, 181de febrero de 1972.
Por delegación :





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo de Mantenimiento y Utilización de Equipos
RA 77.
Resolución núm. 49/72, de la Dirección de En
SefiallZa Naval.—Se nombra Alumno del cursillo de
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTFP10 DE MARIN
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Nlantenimiento y Vtilización de Equipos IATT,
de,arrolla en la ETEA del día 7 de febrero actual
31 17 de marzo próximo, al siguiente personal:
Subteniente 1:adiotelegrafista don 1 rancisco López
Sánchez.
Sargento primero Radiotelegrafista don l'r.incisco
González González.
Sargento primero Radiotelegrafista don .lom' Mateo
Soriano,
Cabo primero liispecialista Radiotelegrafista José
Ramón Pérez Cahada.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Celes
tino Freire Moncayo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Juan
C. López de Davalillo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Blanco .A1 varez.
Cabo primer() Especialista ladiotelep,Tafista luan
Escribano Reqiiena.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Lobo Quiñones.
ladrid, 16 de febrero de 1972.






Resolución núm. 46/72, de la I )irecciii
señaliza Naval.—Se dispone que los 'Cabos primeros
Especialistas Torpedistas (V) que a continuación se
relacionan realicen un curso intensivo de inglés de seis
meses de duración aproximada, que dará comienzo el
(lía () (lel próximo mes de nIarzo sen lit 1...set1ela de
1(1q)11ias C:ádiz:
Antonio Rev Blanco.
Miguel Angel Ruiz Ruiz.
José A. Díez López.
'Eduardo Diez Torrecillas.
1.()s interesados cesaran en sus actuales destinos, y
dimilite la realización del curso dependerán de la Su
Autoridad (le la Zona Marítima del Estrecho.
Madri(l, 15 de febrero de 1972.






ronfcr,PliciasIm /(/ Fs(.//c/a Gifcrra
Resolución num. 220/72, de Va Iciatiira (hl 1 )e
partamento l'ersonal. - - Como testiltado de expe
diente tramitad() ;11 efecto, de conformidad con lo pro
¡mesto por 1;1 Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por Ja intervención
del nliH1lo Departamento, por aplicación de lo dispties
1() 4.11 la Orden Ministerial Húmero 1.122/48 (D'ARIO
)1,ic1.11. M'un. (X)), sobre niribuciones de Profesores
Adjuntos y Conferenciantes de la Escuela de Guerra
Naval, se concede al persolial que a continuación se
relaciona el derecho al percibo del número de confe
rencias que ;11 frente de cada uno indica, por las
cantidades que corresponden a cada etuldeo Oficiales
Generales 1.00) pesetas, Capitanes de Navío y Coro
neles 900 pesetas, Capitanes de Fragata y Tenientes
Coroneles SOO y Capitanes de Corbeta V C0111:111<lan
tes 750 pes('tas) por las conferencias pronunciadas en
1:1 citada F.scuela •itrante el cuarto trimestre de 1971:
Almirante (1()11 Kirlludo Ditarte.--Una.
Manuel de ra 1 lera Pacheco.de Navío don
Capitán de Navío don Alfoii,o de las l'eras Palacio.
L'Ala .
Capitán de Navío don lsidor() (;otizález-l)tarte llo
driguez.--lna.
•
Capitán de Navío don Arriaga Brotons.—
Capital' de Navío don Jaime Díaz Deus.— Una.
Capitán de Naví(.) don Nlanuel 1 ieltaín1.110re1i0.—
1 •na.
Capil;'In de Fragata don Miguel I' (1.t 1)(ms.—
.CapiL111 de Fragata don Juan M;(1111( 1 Illas Osorio.
'lin.
Capitán de Fragata don Camilo Nletiénd(z N'ives.
1)0s,
Capitán de Fragata don Fernando Sebastián 1)a
costa ..---- 11.
Capitán de l'ia;(1,1 don t;erardo \Viclimann de
.Capitán (le Co11)( don I 1ai ti i.1 z (h. .\ r(
nosa.—Ctia 1 ro.
Capitán de Navío Ingeniero don Francisc() l'ascttal
rt ínez.—rFres.




Coronel de Hl-antena de Marina don ,\(1(111.(1
(111(7. Fernández. I his,
Teniente Corond ile11.:1(11111:1, (14111
(;arcía.---1•na.
Capitán de lí'i(ittinas don Manuel ()rta Carrillo
C:oronel de Intendecia don Andre,, Medina Peinado.
Condiel de Intendencia don Alíredo Caso :\101111-
11('r.
uniente Loronel de Intendencia don Mateo l'er
("llicarro.--lina,
1 11«,(.11;(.1-0 d()1, Cerrolaza
I In - Fernández
Madrid, de diciembre de 197 I.
14:1. A 1.N1 1 1Z N'1 1.
J EFE DEI. I )1.-.11A 1: '1' \NI FNl'o DE PEIISONAl.,
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Gratificación por título profesional.
Resolución núm. 223/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil nofuncionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67. de 20 de octubre (DIA
Río OFICIAL. núms. 247 y 252), lo informado por laSección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y. Acción Social y por la Sección Económica y la Intervención de este Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115). se concede al Profesor
de Enseñanza Superior (Francés) don Roger RameattBerthias el derecho al percibo de tina gratificación es
pecial por razón de título profesional, en la cuantía
de 2.820 pesetas, a partir del día 1 de diciembre
de 1971.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concelidiisel interesado no podrán exceder del 50 por 100 delsueldo o jornal. .
Madrid, 17 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. •..
Sres.
...
Gratificación por trabajos nocturno.N.
Resolución núm. 226/72, de la Jefatura del 1)(-
parlamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
ziprobada por Decreto número 2.525/67 (D. O.
meros 247 y 252), lo informado por la Sección de
Peronal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social, por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 2.232/69(D. 0. núm. 115), se concede al personal que a conti-.
m'ación relaciona el derecho al percibo de tina gra
tificación especial por trabajos nocturno', en la cuantía
del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir de la fecha
que al frente de cada uno se indica :
•Señorita María Dolores Casado Pérez, a partir de
1 de mayo de 1971.
Ayudante Técnico Sanitario señorita M;11-í:1 (11.
Mercedes de Páramo Camilleri, a partir del día 1 de
octubre de 1971.
Madrid, 17 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita dr. Veiga Sanz
LXV
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 222/72, de la Jelatura del De
parlamentó de Personal.—Con arreglo a lo establecido en el artículo 33 de la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto numero
2.5251/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),lo informado por la Sección de Personal Civil, por laSección de Trabajo y Acción Social, por la SecciónEconómica y la Intervención de este Departamentode Personal, se concede al Mayordomo primero don
Baldomero Romero Escandón la gratificación por
trztbajos extraordinarios, en la cuantía del 50 por 100del sueldo o jornal, a Partir del chía 1 de enero de
1',72, debiendo quedar ztbsorbidas cuantas gratifica
ciones de las previstas en el citado artículo 33 venga
percibiendo el interesado, ya (pie el total de estas
gratificaciones no podrá exceder el 50 por 100 del
sueldo o jornal.
■ladrid, 1 7 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Trienios.
Resolución núm. 214/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departanien
10 de Personallo informado por la Intervención (Id
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la 1.ev nInnero 105/(6 (D. 0. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Funcionarios Civiles al Servicio de la Ar
mada los trienios acunmlables en el número YCfr
C1111-fal1eia (pie Se expresan.
.\ladrid, 15 (le febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
.1 El. E 1)11. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmo.. Sres. ...
SI es. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APE1.1.1 DOS
1). Teodoro Pérez Valverde ...
jo,.• Lamas Lado ... .
• •
ESCALA







Fecha en que debe
comen7ar el abono
ESCALA DE CONSERJES




• • • • •1 • •4111 I • • • • • • •
•
• • 3.600 j 6 trienios . ...¡ 1 febrero
DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
..• 3.570 116 trienios ... • • • • 1 febrero
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMAD
D. Vicente Santos García
D. Emilio Salas Montilla
D. Francisco .Pineda Toledano
D. Antonio Samper Pérez ... .
D. José Pazos Alieno .
D. Jesús J. Veigas Sueiros
D. Julio Madrigal Villar ... •.
D. Miguel Sueiras Eimil ..•
D. Manuel López Freire •••
D. Francisco Rey Cagiao
1). Tomás Mateo-Sidrón Pérez ... . •
1). Juan Paz González
D. Manuel Huertas Torres ...
a Asensio Hernández Sánchez ... • •.
D. Francisco Rodríguez Fernández
I). c:antiago Belizón Jiménez ... •.
D. Manuel Manzano Fernández ... .
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FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERA!. ADMINISTRATIVO
D. Juan •Nrgudo Plaza ...
D. Luis de iCal Mac-Mahón
1). Francisco Catena Muñoz ...
.
Doña María Dolores Cayetano Jiménez ...
Doña María de los Angeles Córdoba del Amo ...
Doña Dolores Dueñas Riera ...
Doña María Luisa Fontenla Ferrándiz




. I). Marcelino García Sánchez
Doña. María del Carmen Guijarro del Valle .
D. Domingo Hernández Hernández
•.• .
1). Miguel A. Hernández Seoane e • ••• •••
1). Pablo Huertas Torres
1). .1ernando Macías Alonso ... •.. • • • e • • • • • • I • • •
1). Manuel Martín Alvarez ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
I). Jesús Miguel Fernández ... .•. ..• ..• • • • • • e • • • e a • • • • • •
1). Gertnán Ocampo Carneiro • • • 141• • • • • • • • • • • • • •
D. Hartolomé Orozco López ••• • • • • • • • • • • •
1). 1.11is Pacios Cabeza
...





1). Gonzalo Peña Palmeiro
D. José María Pérez Solís
D. Jesús Prats (lel Campo ... •....• ••• ••• .
1). Antonio Requena Molina ...
Doña María del Carmen Ristori Manzanares ..• ••• ..• .
1). Antonio Ruiz Ortiz ... .
D. Antonio Serrano López
Ti Manuel Torres Benedicto .
Doña Francisca Urtinuela Murcia ...
D. Antonio Veiga .Nmeneiros
D. Enrique Vélez Rodríguez ... ... é • • • • • • • • •
D. Juan J. Vergés Mora ...
D. José F. Vigo López .. • • • • • • • • •
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FUNCIONARIOS CIVILES DEL
D. Germán Collazo Come selle
noria Josefa Fernández-Llebrés Alonso ... ..• .
1), Miguel Márquez Rubio ...
I). Francisco Angel Méndez Oya .
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Doña María del Carmen Pastor Fernández ..
D. Felipe Rasines Revuelta ...
D. Juan Sánchez Martínez ... .
Doña América Sanjuán Maristany • • •
FUNCIONARIOS CIVILES
D. Juan Manuel Cejudo Mateo ...
I). José Díaz Díaz
D. Marceliano Hernández Arjona ...
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DEL CUERPO GENERAL SUBALTERNO
OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA
D. Jaime N'asó Sánchez ••• •••
D. Miguel Pantoja Moreno ...
D. Luis Ugarte Escribano ...
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1
• • • • 1
DE LA ARMAD \, A EXTINGUIR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • 1.785
• • • • • • e • • • • • • • • • 3.213
• ••• ••• • • •
•
• • • • • • • • 4:641
• • • • • • • • • • • • • • • • 1.428
OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA
D. José A. Rodríguez Romero ...
D. Jesús Sanjurjo Uría
• • • • • o • • • • • • • • • •
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OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Valeriano Pérez García
... •
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• • I • • • •
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7 trienios .., 1 febrero 1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJ0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 18 de enero de 1972.—E1 General Secre
tario, J(Isé PíTer, García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Ricardo Noval Fer
nández.-1-laber men,Hal que le corresponde: pese
tas 31.539,35 desde 1 de marzo de 197;2, a percibir
por la Dirección General del Tesoro.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro: 17 de agosto de
1071 (D. O. NI. núm. 190) (12).
Capitán de Navío, retirado, don 'Zafad Montero
de Lora.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 31.500,00 desde el día 1 de marzo de 1972, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside
en Madrid.- -l'echa de la Orden de retiro: 22 de sep
tiembre de 1971 (D. 0. M. núm. 220) (12).
Capitán de Navío, retirado, don Ramón Liafío dc
\fíenla. — FEa1)er mensual que le corresponde: pese
11:■gítia 482.
tas 31.500 desde el día 1 de marzo de 1972, a percibir
por la Delegación de I hiciencla de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferro] del Caudillo.-----Fecha de la
Orden de retiro: 20 de agosto de 1971 (D. 0. M. nú
mero 193) (12).
Coronel de "Maqiiiiias de la Armada, retirado, don
Antonio Méndez 1 rocos.—.14.aber mensual que le co.
rresponde: 27.62'6,66 pesetas .desde el día 1 de marzo
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
1,as Palmas.—Reside en 141.ts l'almas. -1-l'echa de la
Orden de,retiro: 17 de agosto (le 1971 (D. O. M. nú
mero 189).
,Coronel de Tu tendencia de la Armada, retirado, don
Gerardo Fernández-Pintado Camacho.—ITaber men
sual que le corresponde : 29.400,00 pesetas desde el
día 1 de marzo .de 1972, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.—Reside en Madrid. --17eclut de la
Orden de retiro: 3 de septiembre (h. 1971 (D'Amo
()FicIAI, DEL Mi N ISTERin DE MARTNA 111'1111. 204) (12).
( .art(')grafo, Jefe de primera, de la Annada, retirado
don Sebastián Ayala 13arahona.—Ila1)er mensual que
corresponde: 30.450,00 pesetas desde el día 1 d(
marzo de P.)72, a percibir ,por 1:1 1)firección General
del Tesoro.-- 1:es1de en Madrid. --Fecha de la Orden
(h. retiro: 7 (l• septiembre de 1971 (1). 0. M. iiú
men) 208) ( 1 ) (13).
Teniente Coronel de Iniendencia de 11 Armada, re.
tirado, don Antonio de Gracia Cambiazo. — llaber
mensual que le corresponde: 25.200,00 pesetas desde
(.1 día 1 de marzo de 1972, a i)ercihir i)or la Dirección
ielletal (1(.1 1'esoro.-1(eside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro: 3 de septiembre de 1971 (1)1A1to
)1,1c1:11. MINtsTruto DE MARINA 1111111. 204) (14)
Te1 ic1I1e de Navío, retirado, don Laureano Aragón
\I nros. I labe• mensual que le corresponde: pese.
21.o)1.;,(1() desde (.1 día 1 de marzo (le 1972, a per
cibir por 11 Delegari("uí de llacienda de Kileares.—
1)111:1O OFECI AL DEI. MINP-1111() M f\RI N \
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Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden de
retiro: 4 de agosto de 1971 (D. O. M. núm. 178) (13).
Ayudante Técnico Sanitario de la Armada, retirado,
don José Bueno García.—Haber mensual que le co
rresp(dule: 21.1051,00 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1972, a percibir por la Dirección General del Te
soro.—Reside en Madrid..—Fecba de la Orden de re
tiro: 2 de septiembre de 1971 (I). O. .M. núm. 205)
(4) (13).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
don GIbriel Peche Balboa.—Haber mensual que le
corresponde: 21.630,00 pesetas .desde el día 1 (le mar
zo de 1972, a percibir por la Delegación de -Hacienda
de iCartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro: 6 de agosto de 1971 (D. O. M. nu
mero 179) (5) (13).
Sanitario Mayor. de la Armada, retirado, don Fer
nando Latorre Belmonte.—Haber mensual que le co
rresponde: 20.580,00 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro: 6 de agosto de 1971 (D. O. :M. núme
ro 179) (5) (14).
.Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Armada,
retirado, don Francisco Jiménez Díaz.—Haber men
sual que le corresponde: 19.600,00 pesetas desde el
día 1 (le marzo de 1972, a percibir por la Delegación
(le ilacienda de Alicante. — Reside en Alicante.
Fecha de la Orden de retiro: 6 de agosto de 1971
(I). 0. M. núm. 179) (5)1(15).
Buzo Mayor de la Armada, retirado, don Antonio
Tornell Gómez.—T-Iaber mensual que le corresponde:
19.266,66 pesetas .clesde el día 1 de marzo de 1972, a
percibir por. la Delegación de Hacienda de .Cartagena.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
6 de agosto de 1971 (D. 0. M. 1111111. 179) (5)1 (13).
'Electricista Mayor de la Armada, retirado, don
Francisco- Hernández C•nesa.—Ha,ber mensual que
le corresponde: 18.8513,33 pesetas desde el (lía 1 (le
marzo de 1972, a percibir por la Delegación de 1 la
ciencia de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro: 6 de agosto de 1971 (DIARro
OFICIAL DEL M I N ISTER IO DE MARINA 111'1M. 179)
(5) (15).
Subteniente de 1nfatituría de Marina, retirado, don
Francisco Benítez Parrilla.---11aber mensual que le
corresponde: 15.645,00 pe.setas desde el (lía 1 de mar
zo de 1972, a percibir por la Delegación de llaciettda
de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro: 17 de agosto de 1971 (D. O. M.1111111. 189) (15)
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
111111 Fernández Rodríguez.—Haber mensual que le
(1)1-responde: 15.6144,99 Pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1972, a percibir por la Delegación (le I lacieltda
(le .Cartagena.—Reside Cartagena.—liseclia (le la
Orden de retiro: 10 de agosto de 1971 ). ). M. nú
mero l,83). (15).
Subteniente Mecánico de la Armada, retirado, (Ion
Pedro Baños Barrera.—Ilaber mensual que le corres
ponde: 1.5.G44,99 pesetas desde el día 1 de marzo de
1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz. Reside (.11 Cádiz.--Fecha (le la Orden de re
tiro: (› de agost1/ de 1971 (I), 0. M. núm. 179)1(15).
Número 45.
Subteniente Escribiente de la Armada, retirado,
don José Ruhi Capdevila.-11aber mensual que le co
rresponde: 13.905,66 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tarragona.—Reside en Tarragona.—Fecha de la Or
den de retiro: 6 de agosto de 1971 <D. O. M. nú
mero 179y (7) (15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Miguel Iglesias 13enítez.-4Haber mensual que le co
rresponde: 13.124,99 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1972, a perc:bir por la Delegación de Hacienda de
13arce!o11a.—Reside en Barcelona.—Fecha de la Or
den de retiro 13 de septiembre (le 1971 (D. 0. M. nú
mero 212) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicacia del vigente Estatuto de las Clases
Pasiva:, del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamieno,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 dé diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al (le aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
forniarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
■ la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador (le
Capitán.
(5) 1 e ha sido ¿tplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(7) 1,e ha sido aplicado (.1 sueldo regulador de
Subteniente.
(12)1 Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.(1)6,<Xlipese11s por la pensión de la mejora
(l( lit Placa de la Real y Militar (..)rden de San I ler
menegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
1:c:11 y D'Hilar Orden de San 11ermenegildo.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de la
1:eal y Nlilitar Orden de San 1 lermenegildo.
(15), Con derecho a percibir men,ualmente la can
de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
.un 1:fficia en el Servicio.
Nladrid, 18 (le enero de 1072.—El General Secre
tario, ./0.s.' 1Yre:: (l'ar('ho
(1)el I). H. del 1.:179-cito m'un. .i(), pág. 609.)
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTISP) DE NI I N 1ágina 483.




El día 21 del actual tomó posesión del cargo de
Agregado Naval a la Embajada del Ecuador en Ma
drid el Capitán de Navío de Estado Mayor don Al
fredo Poveda Burbano.
Madrid, 22 de febrero de 1972.—E1 Capitán de




Don Jesús Freire Fuente, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 34 de 1972, instuido con motivo de
la rotura de la Libreta de Inscripción Marítima
(Id inscripto de Marina, Trozo de Pasajes, don
Mario de Jesús Caneujo Fangueiro,
llago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 25 de enero del presente año
se declara justificado el deterioro del documento de
referencia, quedando nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyendo sus restos no los
entregue a la Autoridad de Marina.
Pasajes, 7 de febrero de 1972.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Jesús Freire Fuente.
(106)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
llago sabe: (hie por decretos auditoriados de la
Superior :‘utoridad judicial de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrantes en los respectivos expe
dientes, se declaran justificados el extravío de los
siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sin
valor; incurriendo en responsabilidad quien los po
sea y no los entregue a las Autoridades de Marina:
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcacione,
Deportivas a Motor de primera clase, expedida en
31 de diciembre de 19i6, de don Jaime Torra Martín.
Cartilla Naval de Francisco Vilarij Zapata, fo
lio 140 del reemplaz() de 1958 del Trozo de Cart;1-
gena.
Cartilla Naval de Francisco Martín Sánchez, fo
lío 390 bis del reemplazo de 1961 (Id Trozo de l'iar
celona.
Barcelona, 8 dc febrero de 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Fernández.
(107)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de 'arista, juez instuctor del expedienteII I'Ifll(
ro 192 de 1971, instruido por pérdida de la Tar
jeta (le Identidad Profesional del Oficial dy Nlá
quinas (le la Marina Mercante don Miguel Ferrer
Alabált, que (x.upa, el folio 427 de 15117,
llago saber : Oue el citado documento, por decreto
auditoriado de la Autoridad judicial de esta Zona
111arítitua del Mediterráneo, de fecha 18 de enero
de 1972, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 9 de febrero. de 1972.—E1 Comandante





Se anuncia la venta en subasta de vehículos auto
móviles de diversos tipos y marcas (turismos, auto
buses, furgonetas, etc.). El acto tendrá lugar el día
23 de marzo próximo a las 11,30 horas en el local
del Parque de Automóviles número 1, sito en la
calle de Marqués de Mondéjar, numero 5, de esta
capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en el mencionado Parque; en el Ministerio
de Marina, calle de Montalbán, número 2 (Sala de
Visitas), y en la Jefatura del Servicio de Transpor
tes, avenida de Pío XII, numero 83.
Madrid, 18 de *febrero de 1972.—El Secretario de
la .funta de Subastas, Angel Zarrabevtia
(12)
A partir de las once v treinta horas del día 22 de
marzo próximo tendrá lugar, en la Sala de Subas
tas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta
en pública subasta de las siguientes embacaciones:
Lote número 671.—Romperrocas (sin puro); pre
cio tipo, 311.212,00 pesetas.
Lote número 678.—Ex guardacostas Arcila; pre
cio tipo, 719.756,00 pesetas.
Para el ex guardacostas Arcila, los licitadores pre
sentarán el Documento Nacional de Identidad y de
claración expresa de tener capacidad para contratar
y de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
expesadas en el párrafo segundo del artículo 127 del
Reglamento del Patrimonio del Estado. Los "que acu
dan ¿t la subasta en representación de otros, deberán
acompañar Met- bastante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de re
girse esta subasta, y a los que deberán ajustarse los
asistentes a la misma, estarán de manifiesto en la
Secretaría de esta Junta y en la Comandancia (le
Marina de la comprensión de esta Zona Marítiml.
Arsenal (le ll Ferrol (lel Caudillo, 16 de febrero
de 1972.—El Coronel de Intendencia, Secretario, /111-
yi'l Pantova.
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